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I am a MATHEMATICIAN
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search across both breadth and depth of
content. ScienceDirect now has back
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with the advanced search functionality.
I get to the information I need
quickly and easily.
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Over 50 leading journals including:
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■ Mathematical and Computer Modelling
■ Nonlinear Analysis
Over 115,000 peer-reviewed, full-text articles.
Links take you seamlessly from the bibliographic
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Customizable alerting services let you pinpoint the
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9 million researchers
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